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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  karakteristik 
pengelolaan sarana pembelajaran IPA yang digunakan di dalam kelas, di 
laboratorium dan di lapangan di SMP N 1 Jepon, Kabupaten Blora.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat alami dimana peneliti 
terlibat dalam kegiatan penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di 
SMP N 1 Jepon, Kabupaten Blora yang mempunyai sarana pembelajaran IPA 
secara lengkap dan dikelola dengan baik. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan 1) observasi, 2), wawancara mendalam, 3) dokumentasi. Analisis data 
dilakukan melalui tiga tahap yang merupakan kesatuan proses, yaitu reduksi data, 
sajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data berdasarkan empat teknik 
pemeriksaan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan 
kepastian. 
Hasil penelitian adalah 1) Guru mempersiapkan pembelajaran di dalam 
kelas dan mengidentifikasi kebutuhan peralatan yang akan digunakan dalam 
pembelajaran, berkoordinasi dengan laboran untuk meminjam peralatan, 
mengecek dan mencoba peralatan, melaksanakan eksperimen maupun 
demonstrasi, kemudian mengembalikan peralatan ke laboratorium. 2) Guru 
menyesuaikan jadwal penggunaan laboratorium dengan materi, berkoordinasi 
dengan laboran untuk melaksanakan pembelajaran di dalam laboratorium, 
melaksanakan praktikum dan merapikan kembali peralatan yang digunakan untuk 
praktikum, 3) Guru berkoordinasi dengan laboran untuk meminjam peralatan yang 
akan digunakan dalam pembelajaran di lapangan, mengecek dan mencoba 
peralatan, menggunakan peralatan untuk melakukan demonstrasi dan pengamatan, 
dan mengembalikan peralatan yang sudah digunakan ke dalam laboratorium. 
Saran dalam penelitian ini adalah 1) kepala sekolah menambah dan melengkapi 
sarana pembelajaran sehingga dapat digunakan secara aktif dalam kegiatan 
pembelajaran, 2) guru menggunakan sarana pembelajaran yang tersedia sehingga 
kegiatan pembelajaran menjadi menarik, 3) peserta didik dapat terlibat dalam 
kegiatan pembelajaran secara aktif sehingga memahami materi dengan lebih baik, 
4) peneliti lanjutan dapat mengembangkan hasil penelitian ini. 
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The objectives of this research are to describe the characteristics of the 
scientific learning devices’ management that used inside the class, in the 
laboratory and in the field at Public Junior High School of Jepon 1 of Blora 
Regency. 
This is a qualitative research and naturally which the researcher involves 
directly during the research. This research is taken place in Public Junior High 
School of Jepon 1 of Blora Regency which has a complete scientific learning 
devices and good management. Methods of collecting data are using 1) 
observations, 2) in-depth interview, 3) documentation. Data analyze is done with 
three steps as one piece, consist of data reduction, data display and verification. 
Data validity is based on the credibility, transferability, depedenability and 
comfirmability. 
The results of this research are 1) the teacher prepares the inside learning 
activities and identifies the needs of devices used on the learning activities, 
coordinates with the laboratory assistant to borrow, check, and try the devices, do 
the experiment and demonstration, and then brings those to the laboratory, 2) the 
teacher adjusts the subject matter with the schedule, coordinates with the 
laboratory assistant to do the learning activities in the laboratory, 3) the teacher 
coordinates with laboratory assistant to borrow the devices that used on the 
learning activities in the field, checks and tries those devices, uses those devices to 
do the experiment and demonstration and brings those back to the laboratory. The 
suggestions of this research are 1) the principal adds and completes the learning 
devices so that will be used actively in the learning activities, 2) the teacher uses 
all available of the learning devices so the learning activities becomes interesting, 
3) the student involves actively in the learning activities so he/she will understand 
with the subject matter much better, 5) the next researcher improves the result of 
this research. 
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